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的一种途径。 目前 ,主要是虾、藻混养 ,还有少量的虾、


























的投饵方式。也可以采用移动式网箱 ,在养殖 2～ 3a以
后 ,把网箱移到新的海区 ,让原来养殖水域通过自然调
节 ,恢复良好的生态环境 ,即采取轮换养殖水域达到优
化生态系统的目的 (何悦强等 , 1996。 热带海洋 )。
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不同的鱼类 , V c缺乏症状的表现有所差别 ,总的来说 ,
个体水平上 ,表现为繁殖力降低 ,饵料利用效率下降 ,
容易发病和传播 ,容易大批死亡等。据报道 ,大麻哈鱼
饵料中缺少 Vc时 ,出现脊椎前凸、侧凸 ,眼损伤 ,肌肉
出血 ,以及眼、鳃和鳍的软骨支持组织异常等症状 [10 ];
鲤鱼在 Vc缺乏时 ,表现为生长不良 ,严重时出现坏血
病症状 [13] ;虹鳟缺乏 Vc时 ,主要表现为食欲不振 ,生
长缓慢 ,鳍和表皮出血 ,下颌糜烂等 [18 ]。 研究表明 ,鱼
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